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Industry Titles 
4LL MANUFAC':':'TJRP~G 
\ 
!Q2!L AND KINDRED PRODUCTS 
Meat Products 
Da.iry Produots 
Cann1l18 and Preserving 
(Canned Sea. Foods) 
(Canned Fruits., Vegetables, eto.) 
(Fresh or Frozen Pa.okaged Fish} 
(Frozen Fruits, Vegetables, eto.} 
Grain Mill Produota 
Bakery P4'odl,.ots 
--
STATE OF MAlr~ 
DEPARTMENT OF LABOR AND INDUSTRY 
DIVISION OF RESEARCH AND STATISTICS 
Augusta 
INJURY fREQUWCY RATES IN MAINE MANUFACTURING 
1957 S I C 
1st 2nd 3rd 
Year Q:t;r Q.tr Qtr 
1959 19e0 18 .. 9 22.8 
1980 19~ 18.3 21.9 
1~59 29~1 28.0 39.1 
1960 25.7 22.9 31 .. 6 
1959 32 ~9 35.1 46.2 
!900 4.3.;3 33.2 52.5 
1959 28.6 24.2 36.4 
1960 36.2 21.0 13.0 
1S59 30Q2 31.2 44.9 
1960 19 .• 9 21.4 34.9 
1959 (None) (46.4) ( 62 • .1) 
1960 ( 19.8) ( 3?.1) (42.0) 
1S59 ( 48.3 ( 19.7) ( 30.8) 
1960 
I 
(26.6} ( 17.1) ( 34.0) 
1959 ( 90 .. 2) ( 81.4) {32.2) 
1960 ( 32.9 { 9.4) (24.1) 
19!50 { 6~6) ( 9.6) ( 10.7) 
:u360 ( 12.,9) ( 12.8) {14.9) 
1959 62.3 16.6 40.1 
1960 None 37.6 35.9 
1959 . 14.8 19.5 17.4 
1960 13.3 1?.1 15.1 
. ·· , 
4th 6 9 
Qtr Mos Mos Annual 
18.1 18.9 20.2 19.7 
18.9 19.9 
27.3 28.5 32.9 31.6 
24.2 2?.2 
£7.2 33.8 38.4 40.6 
38.6 43.1 
2?.9 26.3 30.0 29.4 
27.6 22.9 
21.4 30.8 37.5 34.2 
20.8 27.7 
(20.9) ( 36.4) ( 54.0) ( 48.2) 
(33.7) {39.4) 
(27.0) ( 33.7) ( 32.4) { 31.2) 
(21.9) (27.5) 
(55.1) ( 84.9) ( 58.1) ( 5?.6) 
{ 1?.9) (20.6) 
( 3.7) ( a.l) ( a.?) ( 7.5) 
(12.1) ( 12.9} 
1a.a 40.2 40.1 35.3 
19.0 24.8 
22.3 1?.1 1?..2 18.4 
15.1 15.1 
• . I ' 
«-'. ' 
' l'O 
Industr7 ! 1 tles 
!2.Q!! ( "ont1nued) 
Bottlecl Sort Drinks 
Miso ,., FctY.I P!'~:pe.re:tions and K1ndl'ecl 
Kin-1l·cd P~"oduots 
Not E J.a &ll;·ha~e Shown 
~n .. c 1<f!L.~· r~o:"J0Tf. 
Bl'o&d Woven Fa.bl'io M1lla1 Cotton 
. 'Broad Woven Fabl'io MUla, Man-ma.de 
J'ibel' and Silk 
Broad Woven Fa.bl'1o Mills, Wool 
Na.rl'ow Fa:1l'i.es and S~ra1l~J'es Mills 
I 
Floor Cov~ring Z.lills 
Yarn and Thread Mills 
M1soellaneous Textile Goods 
Kot Elsel-rh&re Shown 
APPAREl· Al\"0 Fl!R;:nc:'_TF:J) 'l'EX'riLES 
I 
Menf s, Yo·~th 1 s, Boys• A~pare1 
W(l:::l;)::?} :; P.,':'l ·~ ~ts~.:>g' OutE!MJOOI' 
1-------- · --- .. - -- - -· - -·- ------ -- · . - ··-
INJURY FREQ'JFllCY RATB:S IN MAINE MANUFACI'URING --
lq5"7 ~! C' 
... _ ... _ .• 
lbt 1;:ad 3rd 
Year Qtr Qtzt Q.tl' 
1959 43.5 37 .. 3 49.7 
1930 50.1 21.0 29.3 
lgf.\9 1'! •. ~ 27.3 e.o 
1980 44.0 28.5 39.1 
1859 None None None 
1960 None None None 
1~~9 1~- ~5 9.6 11.4 
loGO 12.9 14.3 14.0 
lG:i9 4.:~8 4.1 4.0 
l~bv 4 e8 4.2 ?.o 
1959 10,9 A 10.5 
1960 20.6 12.6 15.6 
1959 20.1 15.4 16,0 
1960 15.6 19.7 19.1 
19GS None None None 
lf:iCO None 13.8 None 
193'3 N\"nO None None 
1Go::> N0ne 18.3 None 
1959 2lc9 10.4 17.4 
1960 16.? 29.6 13.4 
1959 19.6 16.8 33.8 
1960 58.6 51.1 64.4 
1969 3o.)9 A 17.5 
1960 15.2 2.9 3.4 
1959 5.:0 4.6 None 
1960 1.o 6.4 10.6 
1959 S.-5 None None 
1360 No~e 3..3 None 
l t"'59 None None None 
Ja.~ --L-. .N.r.n.9 None 24 .. 2 
4th e 9 
4-t-» Mos Mos Annual 
26.6 40.2 43 .. 7 39.5 
35.0 32.9 
42.3 22,9 18.1 22.8 
35,2 36._7 
None None None None 
None None 
9.5 10.5 1o.e 10.5 
13.6 13.8 
4.8 4.5 4,3 4.5 
4:.5 5.4 
44.9 11.7 11.3 19.? 
1?.0 16.7 
13.1 1?.? 17.1 16.1 
17.8 18.2 
None None None None 
7~1 4,5 
36.2 None None 10.4 
8.3 5.9 
15 •. 7 16.0 16.5 16.4 
24.8 20.6 
18.9 18.2 24.1 22.6 
55.1 58.o 
6.8 12.0 14.1 12.3 
8.3 6.7 
4.2 4.8 3.4 3.6 
3.6 5.8 
None 2.7 1.9 1.4 
1.4 0.9 
None None None Hone 
None 8.0 
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Industry Titles 
APPAREL ( oont 1d) 
Women' s~ Misses' 1 Childraf-s~ and 
Infants' Underwear and Nlgbtweatt 
Not Elsewear Shown 
WMBER & _WOOD PRODUC'l'S {Ex. furniture) 
Logging Camps & LQgsing Contr&otors 
Sawmills and Planing Mills 
1-'Iillwork & Struo-tura1 Wood Produots 
(Plywood Mills) 
Wooden Containers 
., 
Miscellaneous Wood Produota 
JURNITURE AND FIX'l'URES 
Wood household turnlture, exoept 
Upholstered 
Wood Household Furniture -Other 
Wood and Metal Shelving~ Lookers, 
Fixtures, eto. 
PAPER AND ALLIED PRODUCTS 
INJURJ fREQUENCY RATES IN MAINE MANUFACTURING 
1957 SIC 
1st 2nd 3rd 
Year Qtr Qtr Qtr 
1959 None None None 
1960 None None 46.9 
1959 7.6 11.2 None 
1960 2.6 11.7 10.5 
1959 56.2 59.9 58.7 
1960 54.2 53.3 59.7 
1959 87.2 112.2 89.4 
1960 88.4 81.7 ?9.7 
1959 74o7 55.3 42.0 
1960 57.2 72.5 79.4 
1959 31.2 17.4 29.2 
1960 23.1 24.5 36.1 
1959 (29.7) ( 21.1) { 25.1) 
1960 (20.1) ( 16.9) ( 30.7) 
1959 60.7 15.1 62.7 
1960 55.1 35.2 36.o 
. 1959 32.1 38.6 42.8 
1960 33.0 31.1 34.3 
1959 22.4 32.5 35.2 
1960 36.8 25.6 43 .. 1 
1959 29...,0 30.6 42.4 
1960 60.5 31.7 44.4 
1959 23.1 A 17.2 
1960 None None None 
1989 17.4 36.2 39.1 
1960 1?.0 26.9 50.9 
1959 9.9 ?.9 9.5 
1960 8.1 8.2 9.8 
4th 6 9 
Qtr Mos Mos Annual 
None None None None 
None 16.0 
12.4 9.6 7.2 8.4 
7.4 8.2 
53.5 58.1 58.3 57.0 
53.8 55.8 
76.1 99.,3 95.1 89.6 
85.2 83.1 
65.5 64.4 56.6 58.7 
64.9 1o.o 
29.6 24.2 26.0 26.9 
23.7 27.5 
(29.9) ( 25.5) (25.3) (26.5) 
( 18.6) (22.0) 
41.9 34.5 46.0 44.9 
44.9 42.0 
32.4 35.3 37.8 36.4 
32.1 32.8 
35.9 27.6 so.o 31.8 
31.9 36.1 
59.6 30.0 34.6 41.6 
48.5 46.8 
None 20.1 18.-1 18.6 
None None 
16.6 26.0 2?.4 23.2 
21.4 31.4 
s.e 8.9 9.1 9.0 
8 .• 2 S.7 

....... -
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Industry Titles 
~ (oont'd) 
Pulp Mills 
Paperm1lls1 exoept Building Paper 
Mills 
Converted Paper and Paperboard Prods. 
Pa.perboard Containers 4 Boxes, and Bldg. 
Paper and Building B oa.rd Mills 
PRim'ING1 PUBLISHING AND ALLIED INDUSTRIES 
Newspapera 
CODIDerclal Printing 
Service Industries tor Printing Trade 
Not Elsewhere Shown 
CHJi>l!CALS AND ALLIED PROWCl'S 
Industrial Inorganic Chemicals 
Drugs 
.rert1Uzers 
Not Elsewhere Shown 
INJURY FREQUEliCY RATFS IN MAINE MANUFAC'rURING 
1957 SIC 
lat 2nd 3rd 
Year Q.tr Q.tr Q.tr 
1959 14.6 6.9 13.1 
1960 s.o 8.5 e.s 
1959 9.7 7.7 8.9 
1960 7.7 8.5 9:.9 
1959 6.7 6.5 5.1 
1960 14.0 None e.s 
1959 14.5 16.2 36.1 
1960 16.7 16.4 1e.2 
1959 12.6 6.7 11.8 
1960 a.s ?.3 e.? 
1959 18.3 e.2 13.7 
1960 10.3 5.9 9.1 
1959 None 4.0 8.4 
1960 4.5 12.6 ·s~ 
1959 None None None 
1960 None None None 
1959 None None None 
1960 None None Hone 
1959 42.8 12.7 29.1 
1960 46.4 25.9 24.9 
1959 80.5 7.1 28.1 
1960 47.3 26.4 19.8 
1959 30.6 26.3 A 
1960 50.7 11 .. 3 22.4 
1959 37.0 12.4 46.7 
1960 45.0 31.4 30.9 
1959 None A A 
1960 A 3S.6 28.4 
~ 
4th 6 9 
Q.tr Mos Mos Annual 
11.3 10.6 11.5 11.4 
e.e 7.6 
a.a e.? e.a a.a 
8.1 8.7 
2.1 6.6 e.1 5.1 
e.e 6.7 
5.5 15.4 20.5 17 .. 7 
16.6 17 .• 3 
5.3 9.7 lOA 9.1 
7.9 7 .. 8 
6.0 13.4 13.,5 11.6 
8.1 8.4 
4.2 2.0 4.0 4.1 
3.7 7 .. 8 
None None None None 
None None 
None None Hone None 
None None 
24.6 26.9 27.5 26.7 
35.? 32.6 
24.3 33.0 32.0 29.5 
36.7 32.5 
48.6 28.3 23.1 so.l 
29.9 27.3 
13.7 23.6 29.7 25.5 
38.1 34.0 
A None None A 
31A 29.8 

I 
en 
Industey 1'1t1es 
lUBBER & MISCELLANEOUS PLASTICS PROOOCTS 
Rubber Produots 
M1ac. Plastics Produots 
LEATHER. AND LEATHER PRODUCTS 
Leather Tarming and P1n1shlng 
Boot & Shoe Cut Stook and f1nd1nga 
J'ootwar (except Rubber) 
Not Elsewhere Shown 
STONE2 CLAY 1 AND GLASS PRODJC'lS 
Briok a.nd Struotura1 Clay Tile 
Conorete, Gypsum, and Planer Produota 
Cut Stone and Stone Produots 
Not Elsewhere Shown 
INJURY m.EQUENCY RATES IN MAINE MANUrACTURING 
1957 SIC 
1st 2nd 3rd 
Year Qt!' Qt!' Qtr 
1959 27.5 21.7 30.9 
1960 29.4 33.2 13.8 
1959 12.0 34,.6 13.8 
1960 29 ... 3 None None 
1959 33 .. 7 l?.o sa.? 
1960 29.4 49.0 1?.2 
1959 11.5 11.7 13.2 
1960 13.7 12.8 13.1 
1959 12.7 25.4 36.5 
1960 33.9 30.5 32.3 
1959 18.4 26 •. 9 13.6 
1960 26.5 28.6 86.2 
1959 11.0 9.8 11.4 
1960 11.3 10.2 9.9 
1959 A A A 
1960 28.8 14.6 26.8 
1959 15.6 40.8 58.9 
1960 15.4 10..2 86.2 
1959 113.3 20.5 83.3 
1960 38.8 None 68.4 
1959 17.9 66 .. 0 55.5 
1960 16.9 19.6 27.9 
1959 13.2 54e1 93.1 
1980 31.6 11.1 83.9 
1959 None 6.3 None 
1980 None None None 
4th 6 g 
Qtr Mcs Mcs Anma1 
44.1 24.6 26.5 31,1 
30.9 24.8 
39.6 23.5 20.6 ~1 
14.7 10.4 
4S.5 u.s 28 .. ? 33.2 
86.7 29.3 
9..3 11 .. e 12.1 11.4 
13.3 13.2 
28.2 19.1 24.8 25.7 
32.2 32.2 
32.0 22.4 19.6 22.2 
27.5 30,0 
6.S 10..4 10.8 9."1 
1o.e 10.5 
A A A A 
19.3 23.2 
26-..8 31.2 40.5 38.8 
12.5 21.9 
61.7 45.0 66.3 65 .. 2 
17.7 &8.5 
59.9 48.8 51.6 48.4 
18.8 22 .. 6 
28.1 37.5 61 .. 3 52.1 
22.3 44..5 
None 3"7 2.3 1.7 
None None 

c 
1 
Industry T ltles . 
PRIMARY ~AL INDUSTRIES 
Gray Iron FC>undrles 
Nc.t Elsewhere Shown 
FABRICATED METAL PRODUCTS (Exoept Or<blanoe 
Ma.ohlnery, and Tra::1spartation Equ1pmen·~) 
INJURY PREQIJEUCY RATES IN MAINE MANUFACTURING 
1951 SIC 
let 2nd 3rd 
Year Q.tr Q.tr Q.tr 
l9C9 27.0 21.5 31.8 
1960 21.4 13.3 6.1 
1959 95 .. 1 22.4 43..2 
1960 19.1 None None 
1959 11.1 21 .. 3 28.8 
1960 22.1 17.6 7.5 
1959 a.6 4.0 13.7 
1960 16.1 9.e 21.9 
Cutlery, Hand 'l'oola and General Hardware 1959 None 11.3 None 
1960 None None 24.2 
Fabrloated StruotuN.1 Metal Produots 1959 16.6 5.2 26.1 
1960 24.3 16.1 28.1 
(Fabr1oated Struotural Steel) 1959 { 14.6) ( 4,8) (21.4) 
1960 ( 11.8) ( 17.2) (29.5) 
(Sheet Metal Work) 1959 .(llone) (None) (~0) 
1960 ( 5a.e) ( lo.a) (5o.o) 
M1so. Fabricated Metal Produota 1959 None None None 
1960 None None None 
No.t Elsewhere Shown 1959 None None None 
1960 6.2 4.2 14.9 
MACHINERY tExoe~ 1!1eotttioal) 1988 19,3 30.5 18.7 
1960 27.0 19.1 12.5 
farm Maohinetty and Equipment 1959 None 52.6 None 
1960 Ncne None None 
Metal-W ~rldng Ma.ohinery 1959 36.7 l8G4 6.9 
1960 22.3 11.2 10.4 
(Speo1a1 Dies, Tools, eto.) 1959 ( 78.3) (None) ~None} 
1960 (None) (None) . 35.1) 
Speof.a1 Industry Ma.ohinery 1959 20.0 41.1 34.1 
( oxcopt Metalworking Maoh1nery) 1960 40.0 32 • .9 21.8 
4th 6 9 
Q.tr Mos Mos Amual 
13.2 24.2 26.7 !3.3 
17.5 18.6 
None 57.7 52.6 38.0 
9.3 7.2 
17.0 16.3 20.3 19.5 
19.9 16.5 
10.9 e.? 9~1 9.5 
12.8 15.9 
None 5,.4 3,7 2.9 
None 7~5 
14.1 11.1 16.3 15.7 
20.4 22.8 
( 10.7) ( 9.7) ( 13.9) (13.2) 
{ 14.6) (20,1) 
{ 12.0) (None) ( 8.7) (12.8) 
(33.8) ( 36.8) 
36.4 None None 10.7 
None None 
4.9 None None 1.1 
5.0 9.0 
22 .. 3 25.0 23.0 22,9 
23.4 20.0 
None 27.2 16.4 11.5 
None None 
16.4 27,5 21.2 20.2 
16.7 14.5 
(None) ( 37-.8) (23.7) ( 17.3) 
(None) ( 11.6) 
37.3 31.3 82.2 33.5 
36.9 32.8 

~ 
Industry Titles 
MACHINERY ( oonttnued) 
Miso. Maohine Parts and Maoh1ning 
Not Elsewhere Shown 
ELECTRICAL MACHINERY 
TRANSPORTATION EQUIPMENT 
Motor V eh1o1e Parts and Equipment 
A 1rora.tt and Parts 
Sh1ph111ding and Repairing 
Boa.tl:uilding and Repairing 
"SCIENTIFIC INSTRtWAENI' S'' 
MISCELLANEOUS NANUFACTURING INDUSTRIES 
Sporting and Athletic Goods, N.E.c. 
Miscellaneous Maw.taotur1ng Industries 
INJURY FRmQUENCY RATES IN MAINE MANUFACTURING 
1957 SIC 
let 2nd 3rd 
Year Qtr Q.tr Qtr 
1959 None None None 
1960 None None None 
1959 6 .. o 26.2 14.1 
1960 11.7 5.9 6.3 
1959 8.9 10.9 None 
1960 12.3 None 9.7 
1959 10.3 12.7 11.9 
1960 13.0 13.7 11.8 
1959 None 16.5 9.2 
1960 10.3 18.6 14.6 
1959 10.9 13.6 22.8 
1960 20.7 30.3 30.1 
1959 7.1 9.1 5.0 
1960 ?.6 7.4 3.6 
1959 46.1 41.5 45.4 
1960 59.5 13.0 14.5 
1959 None None 16.1 
1960 None 15.1 None 
1959 10.9 17.9 18.? 
1960 21.5 9.8 20.1 
1959 None 44.9 53.3 
1960 22.9 None 56.0 
1959 12.? 11.2 11.4 
1960 21.3 11 .. 1 14.1 
4th 8 Q.tr __ Mes 
None None 
None 
A 15.6 
8.8 
None 9.9 
5.3 
15.5 11.5 
13.3 
18.1 8.9 
13.6 
11.6 12.2 
25.8 
12.9 8.1 
7.5 
55,.6 44 .. 2 
33.1 
14.4 None 
7.6 
15.9 14 .. 3 
15.4 
1?.6 25.6 
12 •. 6 
15.6 12.0 
15.9 
A a No rates published where lese than t~ee reporting units were recorded 1n the current period. 
9 
Mos Annual 
None None 
None 
15.1 13.5 
e.o 
8 .. 7 4.8 
6.9 
11.6 12.6 
12.8 
9.0 11.8 
14.0 
15.3 14..5 
27.4 
7.1 s.6 
6.2 
44.6 4?.1 
26.9 
5.6 8.1 
5.4 
15.7 15.7 
16.8 
34.6 30.4 
26.1 
11.8 12.8 
15.3 



